Topicalization by 高安 和子
͉̲͛ͅ
ȁ໲͈დఴ͈࿨ڬͬ౜̠ါள̦Ȅ৽ࢊ͈ஜ͈պ౾ͬ୸͛ͥࢹ໲̦Ȅםࢊͅంह̳ͥȃ୆଼໲༹
͈იழ͙̽̀͢ͅȄ৽୯ོ̤͍ࣺ̹͛ͦ͘͢୯̤̫ͥͅდఴا͈໦ଢ଼̞̾̀ͅ࠿൦̱Ȅ̷͈࿚
ఴതͬࣉख़̳͈̦ͥȄུࣂ͈͇̞̜ͣ́ͥȃ
ˍȅდఴا
ȁGundelȪ1977ȫ͉ Ȅდఴͬ໲͈ಎ́ഥ̢ͣͦͥஜ೹̯̞͂ͦ̀ͥૂ༭Ȅဓ̢̞ͣͦ̀ͥૂ༭Ȅ
ܡ౶͈ૂ༭̢̱̞͂̀͂ͣ̀ͥȃ̹͘Ȅ๊֚എ͉ͅȄםࢊ͈ࢊਜ਼͉ࡥ೰ا̱̞̦̀ͥȄນ࿂ષ
͈৽ࢊ̱͂̀ܥෝ̳ͥါளոٸ͈ါள̦໲൮͈պ౾ͬ୸͛Ȅ̷͈ါள̦ݝগ̽̀͢ͅ໲͈ॼ
̥ͤͣၗ̯̭̦̩̜ͦͥ͂ͥ͢ࢹ໲͈ంहͬঐഊ̱̞̀ͥȃئܱ Ȫ͈1ȫ̥ Ȫͣ4ȫ͈ ໲̤̞̀ͅȄ
BeansȄTomorrowȄThat stupid excuseȄMary̦Ȅ̷̸͈ͦͦ໲͈৽ࢊ͈ஜ͈໲൮͈պ౾ͬ୸
̞͛̀ͥȃˍĪ
ȪˍȫBeans he won’t eat. ȪGundel 1977:18ȫ
ȪˎȫTomorrow I won’t be here. Ȫibid.ȫ
ȪˏȫThat stupid excuse I don’t think anyone will fall for. Ȫibid.ȫ
ȪːȫMary I don’t like. Ȫibid.ȫ
Gundel͉ȄࢵͅȄםࢊ͉ͅდఴͬ໲൮͈պ౾̥Ȅ̹͉͘დఴ̦໲͈ॼ̥ͤͣၗ̯ͦͥպ౾ͅ౾
̩߹̦̜࢜ͥ͂੆͓̞̀ͥȃȁ
ȁRossȪ1967ȫ͉ ȄȪ1ȫ͈ ̠̈́͢໲͉დఴاȪTopicalizationȫ͂ ̞̠ܰ௱̦ഐဥ̯ͦ̀୆଼̯ͦͥ
̳͂ͥȃȪ5ȫ̥ Ȫͣ10ȫ͈ ໲͉Ȅდఴا̦ഐဥ̯ͦȄ໲ಎ͈ྴত߉̦า̧੄̯ͦȄ໲൮ͅັح̯
̹ͦࠫضȄ୆଼̯̹͈̜ͦ́ͥ͂͜໦ଢ଼̧̳̭̦ͥ͂́ͥȃˎȫ
ȁȪˑȫThese steps I used to sweep with a broom. ȪEmonds 1976:31ȫ
ȁȪ˒ȫEach part John examined carefully. Ȫibid.ȫ
ȁȪ˓ȫOur daughters we are proud of. Ȫibid.ȫ
ȁȪ˔ȫPoetry we try not to memorize. Ȫibid.ȫ
ȁȪ˕ȫInflation, I’ve heard many theories about. ȪMcCawley 1988:503ȫ
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ȁȪ10ȫHarriet I spotted yesterday at the movies. ȪSoames & Perlmutter 1979:229ȫ
ˎȅდఴا̯̹ͦါள͈պ౾
ȁలˍ୯̤̞̀ͅȄდఴا̯̹ͦါள͉໲൮͈պ౾ͬ୸͛ͥ͂੆͓̹ȃȁ
ȁȪ11ȫJohn he called. ȪGundel 1977:133ȫ
Ȫ11ȫ͈ ໲́დఴ̱͂̀൱̞̞͈͉̀ͥȄ໲൮͈պ౾ͬ୸͛ͥJohń̜ͥȃდఴ͈John͉Ȅდఴ
ا̦ഐဥ̯ͦͥஜ͉Ȅఈ൲তcalled͈࿒എࢊ͈պ౾ͬ୸̞͛̀ͥȃȪ11ȫ͈ ໲͉Ȅ৽୯͈ါள̦
დఴا̯ͦͥાࣣȄ̷͈ါள͉൳̲৽୯͈໲൮͈պ౾ͅ֊൲̯̞̠̭ͦͥ͂͂ͬা̱̞̀ͥȃ
Ȫ12ȫ͈ ໲͈ఈ൲তcalled͈࿒എࢊ͈Johnͅდఴا̦ഐဥ̯̹ͦࠫضȄȪ11ȫ͈ ໲̤̞̀ͅდఴ͂
̱̀ܥෝ̱̞̀ͥJohn͉ȄȪ12ȫ͂ ൳̲৽୯͈໲൮͈պ౾ͬ୸̞͛̀ͥȃ
ȁȪ12ȫHe called John. Ȫibid.ȫ
ਲ௺୯ͬ܄̞̈́͘ౙ͈֚୯̤̞͉̀ͅȄდఴ̱͂̀൱̩ါள͉Ȅ̷͈୯Ȅ࡞̢̞۟ͥ͂৽୯͈
໲൮͈պ౾ͬ୸̭̦͛ͥ͂۷ख़̯ͦͥȃȁȁ
ȁȪ13ȫOf himself Heraclitus no doubt had quite a good opinion. ȪGundel 1977:133ȫ
ȁȪ14ȫThe cheese I already ate. Ȫibid.ȫ
ȁȪ15ȫAbout his life we know little of interest. Ȫibid.ȫ
ȁȪ16ȫHim I can’t stand. Ȫibid.ȫ
Ȫ13ȫ̥ Ȫͣ16ȫ͘ ͈́໲̤̞̀ͅȄ໲൮͈պ౾ͬ୸͛ͥ߉̦Ȅ̷̸͈ͦͦ໲͈Ḙ͈̏ાࣣ͜৽୯
͈დఴ̱͂̀൱̞̞̀ͥȃȁ
ȁდఴا̯̹ͦါள̦Ȅდఴا̦ഐဥ̯ͦͥஜͅ୸̞̹͛̀պ౾ͬ܄͚୯͂൳͈֚୯͈൮͈պ
౾Ȅ̾ͤ͘໲൮͈պ౾ͬ୸̭͛ͥ͂ͬা̱̹̦ȄষͅȄਲ௺୯Ȅ࡞ོ̢̞ࣺ͙۟ͥ͂͛୯ͬ܄
͚໲͈ાࣣͬ۷ख़̳ͥȃȁ
ȁȪ17ȫStuffed eggplant Jill says she can’t stand. ȪSoames & Perlmutter 1979:234ȫ
Ȫ17ȫ͈ ໲͉Ȅshe can’t stand ོ̞̠ࣺ͙͂͛୯ͬ܄̞ͭ́ͥȃȪ17ȫ͈ ໲́დఴ̱͂̀ܥෝ̱̀
̞ͥࢹ଼ள͉Ȅडષպ͈୯Ȅ̾ͤ͘৽୯͈໲൮͈պ౾ͬ୸͛ͥྴত߉͈stuffed eggplant̜́ͥ
̦ȄRossȪ1967ȫ́ ೹մ̯̹ͦდఴا͈೰৆اͅ״̽̀໦ଢ଼̳ͬͥ͂Ḙ͈̏ྴত߉͉დఴا̦
ഐဥ̯ͦͥஜ͉Ȅئպོ͈ࣺ͙͛୯͈൲তstand͈࿒എࢊ͈պ౾ͬ୸̞͈̜͛̀ͥ́ͥ͜ȃȪ18ȫ
̥ Ȫͣ22ȫ͈ ໲̤̞̀͜ͅȄ৽୯͈໲൮͈պ౾ͬ୸͛ͥ߉͉Ḙོ͈ࣺ͙̏͛୯ͬ܄͚໲஠ఘ͈
დఴ̱͂̀൱̞̞̦̀ͥȄडོࣺ̞͛ͦ̀ͥ͘͜୯͈൲তȄ̜̞͉ͥஜ౾ত͂۾Ⴒັ̫ͣͦ
͈̜ͥ́ͥ͜ȃ
ȁȪ18ȫCriticizing herself I think Sue finds difficult. ȪSoames & Perlmutter 1979:236ȫ
ȁȪ19ȫ A kangaroo Jim claims he has never seen. ȪGundel 1977:133ȫ
ȁȪ20ȫThat paper on topicalization Max told Sheila not to tell anyone he had written. Ȫibid.ȫ
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ȁȪ21ȫCigarettes I don’t think I’ll ever be able to give up. Ȫibid.ȫ
ȁȪ22ȫThe letter Mary said Bill claimed he knew nothing about. ȪGundel 1977:145ȫ
ȁ̭ͦ́͘۷ख़̧̱̹̀დఴاࢹ໲͉Ȅდఴ̱͂̀ܥෝ̱̞̀ͥࢹ଼ள̦Ȅ৽୯͈൲ত͂۾Ⴒ
ັ̫͈̜ͣͦͥ́ͦ͜Ȅོ ࣺ͙͛୯͈൲ত͂۾Ⴒັ̫͈̜ͣͦͥ́ͦ͜Ȅ̷ ͈დఴ͈ࢹ଼ள͉Ȅ
डષպ͈୯̜́ͥ৽୯͈໲൮͈պ౾ͬ୸͈̜͛ͥ́ͥ͜ȃდఴاࢹ໲͈ಎ͉ͅḘ͈̠̏̈́͢Η
ͼί͈ఈͅȄდఴ̱͂̀൱̩ါள̦Ȅ৽୯͉̩́̈́Ȅོࣺ͙͛୯͈ಎͅ੄࡛̳͈̦̜ͥͥ͜ȃ
ȁȪ23ȫI hope that this book you will read. ȪDoherty 1997:200ȫ
ȁȪ24ȫShe claims that Guiness he likes but that whiskey he hates. Ȫibid.ȫ
ȁȪ25ȫThis proves that Joyce he’d read but that Yeats he hadn’t. Ȫibid.ȫ
ȁȪ26ȫI’m fairly sure that the skates, John put in the closet. ȪMcCawley 1988:468ȫ
ȁȪ27ȫI believe that this book, you should read. ȪLasnik & Saito 1992:76ȫ
ȁȪ28ȫI suspect that the revised edition he hasn’t yet read. ȪHuddleston 1984:455ȫ
ȁȪ29ȫI admitted that yesterday, I had seen Fred. ȪCulicover & Wilkins 1984:71ȫȁ
ȁȪ30ȫJohn says that Sue, Bill doesn’t like. ȪAuthier 1992:329ȫ
Ȫ23ȫ́ ͉Ȅོࣺ̞͛ͦ̀ͥ͘that୯͈൲তread͂۾Ⴒັ̫ͣͦͥྴত߉͈this book̦Ȅდఴا
̽̀͢ͅȄडષպ͈৽୯ོ͉̩ࣺ̞́̈́͛ͦ̀ͥ͘that୯͈৽ࢊ͈ஜ͈պ౾ͬ୸̞͛̀ͥȃ൳
အͅȄȪ24ȫ̥ Ȫͣ30ȫ́ ͜Ȅོࣺ̞͛ͦ̀ͥ͘that୯ͅ۾Ⴒັ̫ͣͦͥࢹ଼ள͈GuinessȄwhis-
keyȄJoyceȄYeatsȄthe skatesȄthis bookȄthe revised editionȄyesterdayȄSue̦Ȅ̷̸ͦͦȄ
ོࣺ̞͛ͦ̀ͥ͘that୯͈৽ࢊ͈ஜ͈დఴ͈պ౾ͬ୸̞͛̀ͥȃ
ȁDoherty Ȫ1997ȫ͉ Ȅდఴ̱͂̀൱̩ါள̦Ȅོࣺ̞͛ͦ̀ͥ͘୯ͅ۾Ⴒັ̫̞ͣͦ̀ͥાࣣ
͉Ȅ༞໲ດে͈thatͬજၞ̧̳̭̦̞ͥ͂́̈́͂੆͓̞̀ͥȃˏȫ
ȁȪ31ȫġ  *I hope this book you will read. ȪDoherty 1997:201ȫ
ȁȪ32ȫġ  *She claims Guiness he likes but whiskey he hates. Ȫibid.ȫ
ȁȪ33ȫġ  *This proves Joyce he’d read but Yeats he hadn’t. Ȫibid.ȫ
ˏȅდఴاࢹ໲͈෩୆
ˏȅˍ ȅდఴ͈պ౾͂wh֊൲
ȁდఴاࢹ໲͉Ȅდఴ̱͂̀൱̩ါள̦Ȅםࢊ͈ດ੔̯͂ͦͥࢊਜ਼͈ಎ́୸͛ͥպ౾Ȅ༆͈࡞
̞༷̳ͬͥ͂Ȅ̷͈ࢹ଼ள̦ఈ͈ࢹ଼ள͂໲༹ષྟ୪ͅ۾Ⴒັ̫ͣͦͥպ౾̥ͣา̧੄̯ͦȄ
ड੝ͅ୸̞̹͛̀պ౾ͤ͢ષպ͈պ౾ͬ୸̞͛̀ͥࢹ໲̧̜̞̠̭̦́ͥ͂͂́ͥȃდఴاࢹ
໲͈෩୆̞̾̀ͅȄChomskyȪ1977ȫ͉Ȅდఴ̱͂̀൱̩ါள͉Ȅນ࿂ષ୸͛ͥպ౾ͅȄ֊൲
ܰ௱͉̩́̈́ܖೲ໐ܰ௱̽̀͢ͅ୆଼̯ͦͥ͂ࣉ̢ͥȃːȫ
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ȁȪ34ȫȁ
ȁ
დఴا̯̹ͦါள͉Ȅܖೲ໐ܰ௱ˮˍ͈TOP͈պ౾ͅ୆଼̯̞̠̭̜ͦͥ͂͂́ͥȃდఴاࢹ
໲͈෩୆͉ͅȄȪ34ȫ͈ ܖೲ໐ܰ௱̺̫͉̩́̈́ȄȪ35ȫ͈ wh֊൲̞̠͂֊൲ܰ௱͜۾ဓ̱̞̀
ͥ͂৽ಫ̳ͥȃ
ȁȪ35ȫġwh߉ͬ༞໲ດে͈պ౾ͅ֊൲̵͢ˑȫ
Ȫ36ȫ͈ დఴاࢹ໲͉ͅḘ͈̏wh֊൲ܰ௱̦ഐဥ̯̞̳ͦ̀ͥ͂ͥȃ
ȁȪ36ȫġ this book, I asked Bill to get his students to read 
Ȫ36ȫͅ ̤̞͉̀Ȅྴত߉͈this book̦დఴ̱͂̀ܥෝ̱̞̀ͥȃȪ36ȫ͈ ܖೲ໐ࢹ௮Ȫ37ȫͅ ܄
ͦͥ͘whatͅwh֊൲ܰ௱̦ഐဥ̯ͦ̀ȄȪ38ȫ͈ ࢹ௮̦෩୆̳ͥȃȪ38ȫ͈ ෩୆ࢹ௮̤̞͉̀ͅȄ
wh߉͈whațȄ༞໲ດেCOMP͈պ౾ͬ୸̞͛̀ͥȃ
ȁȪ37ȫġ this book, I asked Bill to get his students to read what   
ȁȪ38ȫġ [ SɁ [ TOP this book] [ SȽ [ COMP what] [I asked Bill to get his students to  read t]]]ȁ
Ȫ38ȫ͈ wh߉ͅȄ݅ྩഎ̈́ܰ௱̜́ͥwh߉ॉੰܰ௱̦ഐဥ̯ͦͥࠫضȄȪ36ȫ͈ დఴاࢹ໲̦෩
୆̳ͥ͂໦ଢ଼̯̞ͦ̀ͥȃ̯ͣͅȄོࣺ̞͛ͦ̀ͥ͘୯͈ಎͅȄდఴ̱͂̀൱̩ါள̦ంह̳
Ȫͥ39ȫͅ ̞̾̀͜Ȅ൳အͅ໦ଢ଼̯̞ͦ̀ͥȃ˒ȫȁ
ȁȪ39ȫġ I informed the students that this book, they would definitely have to read 
Ȫ39ȫͅ ̤̞͉̀Ȅོࣺ̞͛ͦ̀ͥ͘that୯͈৽ࢊ͈they͈ஜ͈ྴত߉this book̦Ȅდఴ̱͂̀
൱̞̞̀ͥȃ
ȁChomskyȪ1977ȫ͉Ȅდఴاࢹ໲͉ͅȄȪ40ȫ̥ Ȫͣ43ȫ͘ ́ͅা̯̹ͦwh֊൲ܰ௱̦঵̾අಭ
̦෇͈͛ͣͦͥ́Ȅდఴاࢹ໲͈෩୆͉ͅȄ֊൲ܰ௱̜́ͥwh֊൲̦۾ဓ̱̞̀ͥ͂໦ଢ଼̱
̞̀ͥȃ˓ȫ
ȁȪ40ȫġߗਫ਼Ȫgapȫͬ ॼ̳ȃ
ȁȪ41ȫġޘȪbridgeȫ̦ ̜ͥાࣣ͉ͅȄࡉ̹̭͂ͧȄئ୪͈ૄ࠯Ȫsubjacency conditionȫȄྵ ఴോૄ
࠯Ȫpropositional-island conditionȫȄঐ೰৽ࢊૄ࠯Ȫspecified subject conditionȫͅ ֑฽̱̞̀ͥ
̠͢ͅࡉ̢ͥȃ
ȁȪ42ȫġໝࣣྴত߉ଷ࿩Ȫcomplex noun phrase constraintȫͅ ਲ̠ȃȁ
ȁȪ43ȫġwhോ͈ૄ࠯Ȫwh-island constraintȫͅ ਲ̠ȃȁ
ˏȅˎ ȅ༞໲ດে߉͈ඤ໐ࢹ௮
ȁםࢊ͈୯͈৽ࢊ͈ஜ͈ਔ༏໐Ȫperipheryȫͅ ͉Ȅდఴ̱͂̀ܥෝ̳ͥါளոٸͅȄthat༞໲ດ
ে͂๛೰߉͂݃࿚ত̦੄࡛̳ͥȃ
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ȁȪ44ȫġ John, I like. ȪLasnik & Saito 1992:75ȫ
ȁȪ45ȫġThose people I’ve had just about enough of. ȪSoames & Perlmutter 1979:229ȫ
ȁȪ46ȫġ I believe that this book, you should give away. ȪChomsky 1977:93ȫȁ
ȁȪ47ȫġ It is obvious that Bill, Mary dislikes a lot. ȪCulicover & Wilkins 1984:71ȫ
ȁȪ48ȫġ In no circumstances can I tolerate this. ȪHurford 1994:136ȫ
ȁȪ49ȫġ I promise that on no account will I write a paper during the holidays.  ȪHaegeman&Guéron 
1999:337ȫ
ȁȪ50ȫġWhom will Thelma meet after lunch? ȪHaegeman&Guéron  1999:170ȫ
ȁȪ51ȫġThey asked me what I was doing. ȪHurford 1994:115ȫ
Ȫ44ȫ͂Ȫ45ȫ͈ ໲͉́Ȅ৽୯͈৽ࢊ͈ I͈ஜ͈պ౾ͬȄდఴا̯̹ͦါள̜́ͥྴত߉͈John
͂those people̦୸̞͛̀ͥȃȪ46ȫ͂Ȫ47ȫ́ ͉Ȅ̷̸ͦͦȄོࣺ̞͛ͦ̀ͥ͘୯͈৽ࢊyou͂
Mary͈ஜͅȄ༞໲ດে͈that͂დఴا̯̞ͦ̀ͥါள̜́ͥྴত߉this book͂Bill̦ంह̳ͥȃ
Ȫ48ȫ͈ ৽୯͈৽ࢊ I͈ஜ͉ͅȄ๛೰߉in no circumstances͂੩൲তcan̦ంह̳ͥȃȪ49ȫ͈ ོ͛
ࣺ̞ͦ̀ͥ͘୯͈৽ࢊ I͈ஜ͈պ౾͉ͅȄ༞໲ດে͈that͂๛೰߉on no account͂੩൲ত͈will
̦̜ͥȃȪ50ȫ́ ͉Ȅ݃࿚ত͈whom͂੩൲ত͈will̦Ȅ৽୯͈৽ࢊ͈Thelma͈ஜ͈պ౾ͬ୸͛
̤̀ͤȄȪ51ȫ́ ͉Ȅ݃࿚ত͈whațȄོࣺ̞͛ͦ̀ͥ͘୯͈৽ࢊ͈ I͈ஜ͈պ౾ͅంह̳ͥȃ
ȁ˴ΨȽၑა͂ඵࣜখ໦̥ͦࡔၑͬनဥ̳ͥ͂Ȅ୯͈ࢹ௮ Ȫ͉52ȫ͈ ̠͢ͅນা̯ͦͥȃ8ȫ
ȁȪ52ȫȁȁ
םࢊ͈୯͈ࢹ௮ Ȫͬ52ȫ͂ ب೰̳ͥ͂Ȅ໲͈৽ࢊ͉ȄIP̦ೄ୪঑෻̳ͥNP͈պ౾ͬ୸̭͛ͥ͂
̈́ͤͅȄ৽ࢊ͈ஜ͉ͅȄ༞໲ດে߉CP͈৽ါ໐̜́ͥ༞໲ດে˟͈պ౾͂Ȅঐ೰໐Ȫspecifierȫ
͈պ౾͈ඵ͈̾պ౾̦ంह̳̭ͥ͂̈́ͥͅȃ৽୯̤̫ͥͅwh݃࿚໲Ȫ50ȫ́ ͉Ȅwhom̞̠͂
wh߉͂Ȅwill̞̠͂੩൲ত͈ඵ͈̾ࢹ଼ள̦Ȅ৽ࢊͅ୶࣐̳ͥȃ
ȁȪ50ȫ͈ wh݃࿚໲͈෩୆͉ͅȄwh֊൲͂৽ࢊȆ੩൲তു౾Ȫsubject-auxiliary inversionȫ͂ ̞̠
ඵ͈̾֊൲ܰ௱̦ഐဥ̯̞ͦ̀ͥȃHaegeman&Guéron Ȫ1999ȫ͉ Ḙ͈̏ඵ͈̾֊൲ܰ௱̦ഐဥ
̯ͦ Ȫ̹50ȫͅ చ؊̳ͥ෩୆ࢹ௮ͬȄȪ53ȫ͈ ਏࠁ଎́ນ̱̞̀ͥȃ
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whom i will j Thelma t j after lunch
Ȫ53ȫȁ
ȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁ
Ȫ53ȫ͈ ਏࠁ଎͉Ȅwh߉whom̦൲তmeet͈༞໐͈պ౾̥ͣȄCP͈ঐ೰໐͈պ౾ͅ֊൲̱Ȅ੩
൲তwill̦Ȅߠ୬߉IP͈৽ါ໐ I͈պ౾̥ͣȄCP͈৽ါ໐˟͈պ౾͒֊൲̱̞̭̀ͥ͂ͬা̱
̞̀ͥȃ
ȁȪ46ȫ͂Ȫ47ȫ͂ ষ Ȫ͈54ȫ́ ͉Ȅོࣺ̹͛ͦ͘that୯͈ಎͅდఴ̦ంह̳ͥȃ
  Ȫ54ȫI promise that during the holidays I will on no account write a paper.  ȪHaegeman&Guéron 
1999:339ȫ
Haegeman&Guéron Ȫ1999ȫġ͉ ȄRizzi  Ȫ1997ȫ́ ೹੹̯̹ͦ໦ၗCP仮説ͅ״̽̀Ḙ͈̏࡞ࢊম৘
ͬ୰ྶ̳ͥȃȪ54ȫ͈ ̠̈́͢໲ͬ୰ྶ̳̹͉ͥ͛ͅȄCP̦ໝତ͈ܥෝൎৣͅ໦ٜ̯̞ͦ̀ Ȫͥ55ȫ
͈ࢹ௮ͬ୭೰̳ͥຈါ̦̜̳ͥ͂ͥȃ
ȁȪ55ȫȁ CP
Spec Cu
C TopP*
FocP
TopP*
          
     
ȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁ
ȪTopP* ͉ȄTopP̦߫ͤ༐̳̞̠̭͂͂ͬা̳ȃȫ
დఴ߉ȪTopic Phraseȫ͉ ໲͈CP௄͈֚໐̜́ͤȄდఴ߉͈৽ါ໐̜́ͥდఴ͈TopȪTopicȫ͉ Ȅ
დఴள଻Ȫtopic featureȫͬ ܄͙ȄTopP͈ঐ೰໐͉Ȅდఴ̱ٜ͂̀৷̯ͦͥࢹ଼ளͬ܄͚̳͂ͥȃ
̭͈༞໲ດে߉͈ఘࠏͬनဥ̳̭ͥ͂ͤ͢ͅȄོࣺ̹͛ͦ͘that୯͈ಎͅდఴͬ܄ Ȫ͚54ȫ͈ ໲
͈ࢹ௮͉ȄȪ56ȫ́ ̜̯ͥ͂ͦͥȃȁ
ȁȪ56ȫ
ȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁ
Haegeman&Guéron ͉ȄȪ54ȫ͈ ོࣺ͙͛୯͈ஜ౾ত߉during the holidays͉ȄTopP͈ঐ೰໐͈
պ౾ͬ୸͛ͥ͂໦ଢ଼̳ͥȃ
ȁםࢊ͉ͅდఴ߉͂݃࿚তȪwh߉ȫ̦ވ̳ܳͥ႕̦෇͛ͣͦͥȃষͅݷ̬ Ȫͥ57ȫ͂Ȫ58ȫ́ ͉Ȅ
დఴ߉͈during the holidays͂݃࿚তwhy̦Ȅႋ୪̱̀ంह̳ͥȃ
ȁȪ57ȫġDuring the holidays, why did they invite Tom? ȪHaegeman&Guéron  1999:351ȫ
ȁȪ58ȫġ I wonder why during the holidays they invited Tom. Ȫibid.ȫ
Haegeman&Guéron Ȫ͉57ȫ͂Ȫ58ȫ͈ ۼͅ۷ख़̯ͦͥდఴ߉͂wh߉͈ਜ਼੬͈֑̞ͅ಍࿒̳ͥȃ
Ȫ57ȫ́ ͉დఴ߉̦wh߉ͅ୶࣐̱̤̀ͤȄȪ58ȫ́ ͉wh߉̦დఴ߉ͅ୶࣐̱̞̀ͥȃHaege-
man&Guéron ͉̭͈ਜ਼੬͈֑̞ͬȄwh֊൲̽̀͢ͅ֊൲̳ͥါள͈֊൲୶Ȅ࡞̢̞۟ͥ͂಍
౷ത͈֑̞̽̀͢ͅ୰ྶ̳ͥȃ৽୯̤̞̀ͅwh֊൲̦ഐဥ̯̞ͦ̀ Ȫͥ57ȫͅ ̤̞͉̀Ȅwh߉
͉დఴ߉TopP̽̀͢ͅ঑෻̯̞ͦ̀ͥ͂໦ଢ଼̧́ͥઙത߉FocPȪFocus Phraseȫ͈ ঐ೰໐ͅ֊
൲̳̦ͥȄఈ༷Ȅwh֊൲ོ̦ࣺ̞͛ͦ̀ͥ͘୯́ഐဥ̯̞ͦ̀ Ȫͥ58ȫ́ ͉Ȅwh߉͉CP͈ঐ
೰໐ͅ֊൲̳̹ͥ͛Ȅ৽୯ོࣺ͙͂͛୯̤̫ͥͅდఴ͈࿨ڬͬ౜̞̽̀ͥါள͂݃࿚ত͈ਜ਼
੬֑̞̦ͅ୆̲ͥ͂໦ଢ଼̳ͥȃȪ57ȫ͈ ໲൮ͅდఴ߉ͬ঵̾৽୯͉́Ȅwh߉̦CP͈ঐ೰໐͉́
̩̈́Ȅઙത߉͈ঐ೰໐ͅ֊൲̱̞̀ͥ͂୰ྶ̳͈̜ͥ́ͥȃ̭͈̠͢ͅȄ৽ࢊ͉̩́̈́დఴ
CP
Spec Cu
C TopP
Spec Topu
Top AGRP
[TOP]
I．．．during the holidaysthat
   
     
߉̦໲൮ͅంह̳ͥ৽୯́Ȅwh߉̦ઙത߉͈ঐ೰໐͈պ౾ͬ୸͛ͥ͂໦ଢ଼̳ͥआݶ̱͂̀Ȅ
Haegeman&Guéron ͉ઙത߉͈଻ৗͅ࡞ݞ̳ͥȃwh߉͉Ȅ౶̞̞ͣͦ̀̈́૧̱̞ૂ༭ͬນ̳
๊͈̦֚എ̜́ͤȄ̹͘Ȅຽ೒Ȅઙത߉͈ঐ೰໐͉૧ૂ༭ͬਓယ̳͙̱ͥ͂̈́ȄȪ57ȫ͈ ̠͢
̈́৽୯͈݃࿚໲͉́Ȅwh֊൲̽̀͢ͅwh߉̦ઙത߉͈ঐ೰໐ͅ֊൲̳̞̠ͥ͂ب୰̽̀͢ͅȄ
Ȫ57ȫ͈ დఴ߉̦wh߉ͅ୶࣐̳̞̠ͥ͂დఴ߉͂wh߉͈ਜ਼੬ͬ୰ྶ̱̞̀ͥȃ
ȁHaegeman&Guéron ͉Ȅwh߉͉౶̞̞ͣͦ̀̈́૧̱̞ૂ༭ͬນ̱Ȅઙത߉͈ঐ೰໐͉૧ૂ
༭ͬਓယ̳ͥ͂੆͓̞̦̀ͥȄwh߉̦̭͈අಭ Ȫͬ57ȫ͈ ৽୯͉́া̳̦ȄȪ58ȫͅ ܄ོͦͥ͘
ࣺ͙͛୯̶͉́̈́া̯̞͈̥̦̈́࿚ఴ͂̈́ͥȃHaegeman&Guéron ̦੆͓̠ͥ͢ͅwh߉̦౶
̞̞ͣͦ̀̈́૧̱̞ૂ༭ͬນ̳̳͂ͥ͂ȄȪ58ȫ͈ wh߉͜ྚ౶͈૧ૂ༭ͬນ̱̞͙̳̀ͥ͂̈́
̧̭̦͂́ͥȃ̱̥̱̦̈́ͣȄȪ57ȫ͂ ։̈́ Ȫͤ58ȫ́ ͉̭͈૧ૂ༭͉ઙത߉͈ঐ೰໐͉̩́̈́Ȅ
CP͈ঐ೰໐̜̞̠̭ͥ͂͂̈́ͥͅͅȃ൳̲wh߉̽̀͢ͅນ̯ͦͥ૧ૂ༭̦Ȅ৽୯ོࣺ͙͂͛
୯͉́։̈́ͥպ౾ͬ୸͛ͥ͂৽ಫ̯̞̭ͦ̀ͥ͂̈́ͥͅȃ̱̹̦̽̀ȄȪ57ȫ͂Ȫ58ȫ͈ დఴ߉͂
wh߉͈ਜ਼੬͈֑̞ͬȄwh߉̦঵̾ૂ༭̞͈̾̀ͅ൱̧̽̀͢ͅ୰ྶ̳ͥ໦ଢ଼͈خෝ଻̞̾ͅ
͉̀Ȅ̯ͣͅ࠿൦͈ຈါ̦̜ͥ͂এͩͦͥȃ
ːȅࠫა
ȁུࣂ͉́Ȅםࢊ͈დఴا̯̹ͦນ࡛̦৽୯͈ड੝͈պ౾ͬ୸͛ͥાࣣ͂Ȅོࣺ̹͛ͦ͘୯ͅ
੄࡛̳ͥાࣣ͈ၰ༷ͬ࠿൦͈చય̱͂Ȅ༞໲ດে߉͈ඤ໐͈ࢹ௮̞͈̾̀ͅب୰ͬܖ̱̹ͅდ
ఴاࢹ໲͈໦ଢ଼͈࿚ఴതͬঐഊ̱̹ȃ
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